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ラベル!"パスワード：" 作る 150 45 大きさ ―200 200 位
置。
入力＝フィールド！作る 180 50 大きさ ―50 200 位置。
ラベル!"結果：" 作る 150 45 大きさ ―130 100 位置。
結果＝フィールド！作る 220 50 大きさ ―50 100 位置。
ラベル!"エラー回数：" 作る 150 45 大きさ ―200 0 位置。
エラー＝フィールド！作る 180 50 大きさ ―50 0 位置。







































































































for (i＝1 ;i<＝3;i＋＋){ printf( "パスワードを入力
して下さい：");
　　scanf( "%s", str );
if (strcmp(str,"PASS")＝＝0){ printf( "受け付けま
す\n");
　　　break; }

























































































































<カラム 名前＝"gakuseki" 型＝"固定長文字型" 
長さ＝"10"/>



















































要素 要素 属性 要素 属性
データ参照































































































































表示させるカラムを指定する SELECT カラム名 表 4　カラム
表示させるカラムに別名を付ける SELECTカラム名 AS別名 表 4　カラム






SELECT CASE WHEN カラム値の条件 
THEN 条件を満たす ELSE 条件を満た
さない
表 4　場合
選択するテーブルを指定する FROM テーブル名 表 4　テーブル
複数テーブルを結合する FROMテーブル名 INNER JOIN テーブル名 ON 結合条件 表 4　結合
カラム値に関する参照条件の表示 WHERE カラム名　関係演算　値 表 4　条件
副参照の条件のもとでのカラム値に
関する参照条件の表示 WHEREカラム名（副参照） 表 4　副参照
複数条件からの条件式作成 WHERE 条件 OR 条件，条件 AND 条件 表 4　条件式
副参照 SELECT　カラム名　FROM　データベース名　WHERE　条件 表 5　副参照







データベース作成 CREATE データベース名 表 1　データベース
テーブル作成 CREATE テーブル名 表 2　テーブル
参照条件により生じたテーブルを仮
想テーブルとして作成する CREATE VIEW テーブル名 AS 表 2　テーブル
データを入力する INSERT INTO カラム名 値，条件，副参照 表 3　データ入力
データを更新する UPDATE カラム名 SET 値，条件，副参照 表 3　データ更新









<結合 種類＝ "内部 " テーブル名＝ "kougi 
k">s.kougiid＝k.kougiid</結合>
　　　</テーブル>
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